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1 Dans  le  cadre  des  recherches  centrées  sur  la  formation  et  les  transformations  de
l’agglomération de Moissac, une opération de prospection thématique a été menée avec
comme objectif l’étude des maisons formant les îlots situés entre la rue de l’Abbaye et
la rue Tourneuve.
2 Cet ensemble de maisons élémentaires en pan-de-bois présente la particularité d’être
appuyé  contre  la  courtine  septentrionale  du  rempart  de  la  ville.  Les  constructions
présentent  un  certain  nombre  de  caractères  communs  dans  leurs  élévations  qui
montrent,  malgré  leur  différence  de  taille  ou  de  structure,  qu’elles  respectent  un
schéma directeur commun. Bien que l’étude n’ait pas été achevée en 2015, le relevé des
façades suggère d’ores et déjà que certaines maisons ont été construites par paires.
Après  une  année  consacrée  au  relevé  des  structures,  l’analyse  de  leur  composition
permettra en 2016 de préciser la chronologie et les rapprochements possibles entre les
élévations.
3 L’étude du rempart contre lequel s’appuient les maisons a également été amorcée par
un relevé photogrammétrique et l’enregistrement de toutes les unités construites. Sans
que la mise en place du phasage n’ait pu être achevée, il apparaît déjà que la muraille
conservé plusieurs états architecturaux, avant même la construction des maisons. La
mise  en  place  d’une  chronologie  de  l’ensemble  permettra  non  seulement  de
comprendre  le  fonctionnement  de  cette  partie  de  la  fortification,  mais  aussi  la
dynamique de ce secteur de la ville et de sa démilitarisation.
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Fig. 1 – Relevé de la façade
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